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Как видно из таблицы, наблюдается увеличение экспертиз, связанных с правильностью оказания 
медицинской помощи, и показатель роста составляет 30,3% в 2013  году, против 20,5%  в 2010 году. При этом 
общее количество зарегистрированных экспертиз увеличилось лишь на 4,4% случаев. 
Экспертная интерпретация инцидентов с участием медицинских работников по поводу ненадлежащего вы-
полнения ими профессиональных обязанностей представляет довольно сложную задачу ввиду того, что отсутст-
вуют комплексный подход к проведению различных видов экспертиз, единая общепринятая терминология в от-
ношении наименований дефектов, существующая различная трактовка экспертами идентичных действий меди-
цинского персонала [10,11].  
Требуется дальнейшее совершенствование эффективности анализа дефектов оказания медицинской помо-
щи не в общем плане, а в конкретных группах, дифференцированных по отдельным медицинским специально-
стям.  
Среди вопросов, решаемых экспертизой, нуждается в разработке такой вопрос, как определение тяжести 
вреда, причиненного здоровью пациента в результате ненадлежащего исполнения врачом своих профессио-
нальных обязанностей. 
Выводы. Совершенно четко определилась тенденция ежегодного увеличения числа обращений граждан в 
правоохранительные и судебные органы по поводу привлечения к ответственности медицинских работников за 
дефекты и упущения в лечении больных. Наиболее значимыми являются обращения, связанные со смертью па-
циентов. 
Таким образом, проведение многофакторного исследования и анализа дефектов оказания медицинской по-
мощи в аспектах судебно-медицинской экспертизы, в целом является чрезвычайно важной задачей, требует 
комплексного подхода, остается актуальной и требует дальнейшего совершенствования и развития. 
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Становлення нової системи освіти в Україні, зорієнтованої на входження у світовий освітній простір, супрово-
джується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці. Європейський ідеал близький ментальності україн-
ців, тому в “Національній доктрині розвитку освіти” визнано як найважливіший пріоритет освіти її особистісну орі-
єнтацію. Європейський Союз – це складова реальність нинішнього історичного розвитку України, що свідчить про 
переваги демократичного розвитку країн для кожного окремого європейця. Так, європейська система реформу-
вання вищої освіти стала однією зі складових євроінтеграції. Ураховуючи єдність кордонів України з Євросоюзом, 
історичну, культурно-цивілізаційну, територіальну ідентифікацію України, а також входження в єдиний європейсь-
кий загальноосвітній простір і стратегічний курс нашої держави на інтеграцію в Євросоюз, доцільною і своєчасною 
постає потреба вивчення процесів європейської інтеграції, а також перспектив їх розвитку для України. Маючи 
широкі уявлення про об’єднання Європи, оскільки цей процес відбувається протягом другої половини ХХ - почат-
ку ХХІ ст., необхідно відокремити процес перебудови системи європейської вищої освіти. Україна зробила важли-
вий крок, приєднавшись у 2005 р. до Болонської декларації, й отримала офіційне визнання європейською спіль-
нотою зовнішньополітичного курсу нашої держави, спрямованого на євроінтеграцію [2]. 
Удосконалення якості підготовки лікарів у сучасних умовах 
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 Європейська наукова інтеграція задекларувала шість цілей для досягнення єдиної за змістом і якістю євро-
пейської системи вищої освіти: 
–  введення двох циклів навчання за формулою 3 + 2, де перший цикл має тривати не менше трьох років і за-
кінчуватися одержанням першого академічного ступеня бакалавра; другий цикл, який триває не менше двох років, 
орієнтований на одержання ступеня магістра; 
– створення кредитної системи організації навчання відповідно до європейської системи трансферу оцінок; за 
основу пропонується взяти систему ECTS (European Community Course Credit Transfer System), яка враховує тру-
домісткість навчальної роботи за кредитами; 
– формування системи контролю якості освіти із застосуванням порівняльних критеріїв, механізмів і методів їх 
оцінювання відповідно до вимог ENQA (European Network Quality Assurance — Європейська мережа з гарантуван-
ня якості); 
– підвищення мобільності студентів і викладачів у межах європейського освітнього простору; 
–  забезпечення працевлаштування випускників на європейському ринку праці; 
– забезпечення конкурентоспроможності європейської системи освіти. 
 Цілі варті досягнення, проте є чимало проблем української вищої освіти в контексті європейського наукового 
процесу, які потрібно негайно ввести та інтегрувати в Українську освіту. 
1. Якщо приймати умову про два цикли навчання, то тут стикаємося з проблемою недооцінювання освітнього 
рівня “бакалавр” як із боку студентів, так і з боку роботодавців. У цілому для західних освітніх систем рівень бака-
лавра є вже достатнім для того, щоб випускник вважався спеціалістом у своїй сфері і мав змогу займати відповід-
ну виробничу позицію. Для України кваліфікаційний рівень бакалавра поки що виглядає чимось дивним і екзотич-
ним, а на побутовому рівні (і навіть на співбесідах із роботодавцями) сприймається як незакінчена вища освіта. 
Не краща ситуація і щодо рівнів “магістр” і “спеціаліст”. З одного боку, програми навчання у своїй основі схожі. З 
іншого боку, спеціалісти і магістри акредитуються за різними рівнями – ІІІ і ІV відповідно. Це за умов, що ступінь 
бакалавра теж набувається за ІІІ рівнем акредитації. У результаті, намагаючись формально наблизити українську 
систему до європейських вимог, ми тільки заплутали систему освітньо-кваліфікаційних рівнів, не змінивши змісто-
вої частини навчальних планів. Вимоги до рівня спеціаліста не зазнали змін, а рівні бакалавра і магістра не отри-
мали нового змістового наповнення — це виявились або урізані, або дещо розширені програми спеціалістів. 
2. Якщо раніше класична парадигма навчання вкладалася у відносини суб’єкт-об’єкт (де суб’єктом виступав 
викладач, а об’єктом студент), то тепер студент також стає суб’єктом навчання, як результат – маємо “активну 
співпрацю, в ході якої студент отримує знання і вміння, а викладач — майстерність [1]”. Способом реалізації такої 
співпраці викладачів і студентів є кредитно-модульна система. Вона передбачає модульну перевірку знань на по-
чатку, в середині і в кінці навчального курсу (модульні заліки), самопідготовку та активну участь у пропонованих 
протягом курсу формах роботи – семінарах, колоквіумах, індивідуальних заняттях. 
 За такої системи зазвичай кінцевий залік із курсу є лише частиною оцінки роботи студента, бо найбільш ваго-
му її частину становить робота протягом усього часу вивчення предмета. Тоді студенту просто не вдасться мовч-
ки відсидіти семінарські заняття (аби зарахували “присутність”) і отримати на останньому іспиті “зараховано” – тут 
потрібно виявляти самостійність і відповідальність на всіх етапах вивчення курсу. Головне завдання викладача за 
такого підходу – сформувати інтерес і творче ставлення до навчання, “правила гри”, пояснити умови успішного 
засвоєння курсу, консультувати студентів у процесі навчання, заохочувати до вивчення першоджерел і перевіря-
ти їх засвоєння. Результатом роботи студента стане зарахування “кредиту”, який свідчить про засвоєні знання і 
вміння. В Україні лекційне “начитування” курсу як домінуюча форма викладання зберігається і дотепер: студент 
фактично зобов’язаний вивчати курс за лекційним матеріалом, тоді як 100 % вивчення першоджерел є бажаним, 
але не критичним для засвоєння курсу (з точки зору оцінювання). 
3. Коли йдеться про якість освіти, то передусім мають на увазі її дієвість – здатність використовувати знання і 
вміння на практиці. За експертними оцінками, цим параметром поступаємося нашим європейським колегам най-
більше. Знають наші випускники багато, а от навички практичного застосування знань сформовані недостатньо. 
За європейським стандартом, дипломований фахівець відразу займає робоче місце і виконує свої посадові 
обов’язки, гарантією чого є диплом і авторитет вищого навчального закладу. 
 Такі умови можна забезпечити тільки в тому разі, якщо випускник має достатні навички самостійної роботи, 
вміє планувати свій робочий час і займає активну позицію щодо роботи, яку виконує, – саме такі вміння повинен 
отримувати студент під час свого навчання. Проте в українських вищих навчальних закладах самостійна робота 
студента ніяким чином не регламентована, вона не має методологічного забезпечення й обґрунтування; врешті, 
відсутні форми контролю, крім семінарських занять, на яких розглядаються з півдесятка концептуальних питань. 
Практика показує, що середнє навантаження на викладача або старшого викладача становить неймовірні 900-
1200 годин – а це чотири пари щодня. Ситуація стосовно професорів і доцентів не набагато краща – їхнє педаго-
гічне навантаження становить від 600 до 900 годин. Зрозуміло, що всі сили при цьому йдуть на читання лекцій і 
проведення семінарів. Про який адекватний контроль за самостійною роботою, вивченням практичних навичок із 
боку викладача може йтися? 
4. Українська система наукових ступенів складна порівняно із загальноєвропейською, що ускладнює мобіль-
ність викладачів і науковців у Європі. 
5. Не дадуть змоги реалізувати принцип мобільності незавершеність адаптації українського законодавства до 
стандартів європейського права, неготовність європейських країн до усунення міграційних перешкод для грома-
дян України, а також відсутність змін у законодавстві, пов’язаних із полегшенням пересування та працевлашту-
вання студентів.  
6. Відсутність постійно діючих громадських структур освітян і їхньої співпраці з асоціаціями освіти та наукових 
досліджень Європи, використання досвіду Європейської мережі забезпечення якості у сфері вищої освіти 
(European Network of Quality Assurance in Higher Education) та інформаційного обміну й забезпечення завдань і 
принципів європейського процесу в освітньому середовищі України та інформування громадськості про їх перева-
ги для української вищої освіти. 
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 Незважаючи на проблеми, що постають перед освітньою системою України, входження в європейський прос-
тір є для українського суспільства важливим і необхідним через потребу вирішити завдання визнання українських 
дипломів за кордоном, підвищення ефективності та якості освіти і відповідно конкурентоспроможності українських 
вишів та їхніх випускників на європейському й світовому ринках праці [3]. Адже процес євроінтеграції вийшов за 
межі Європейського Союзу та Європи і став частиною процесу глобалізації вищої освіти та глобального ринку 
праці. Приєднання до європейського  наукового процесу сприятиме утвердженню принципу автономії у вітчизня-
ній університетській освіті, послабленню, а в перспективі - зникненню жорсткого адміністративного та фінансового 
контролю з боку державних органів, ефективному залученню та використанню власних ресурсів у навчальному 
процесі, організації стажування та обмінів для студентів і викладачів. 
 У внутрішньосуспільних процесах ці зміни сприятимуть розвиткові громадянського суспільства, формуванню 
громадянської культури та відповідальності, поглибленню демократичних трансформацій. Успішні кроки України в 
цій сфері співробітництва та інтеграції з ЄС позитивно вплинуть на прискорення процесів співробітництва в інших 
сферах, сприятимуть зміні ставлення ЄС до України, подоланню стереотипів. Отже, незважаючи на те, що пере-
хід на європейську  наукову систему – це тривалий і складний процес, її запровадження сприятиме зміцненню по-
літичних, економічних і культурних зв’язків України з країнами Європи. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ШКІРНИХ І 
ВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ 
Попова І.Б., Васильєва К.В., Артеменко А.Ф. 
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» 
 Стаття присвячена особливостям навчального процесу під час вивчення шкірних і венеричних хвороб. Ви-
світлено роль викладача, який, на думку авторів, нині виступає не як основний носій знань і контролюючий су-
б'єкт пізнання, а як організатор самостійної активної пізнавальної діяльності студентів,  компетентний кон-
сультант.  
Ключові слова: якість освіти, критерії якості освіти, навчальний процес, самостійна діяльність студента. 
 Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним із головних завдань сучасної державної політики в 
галузі освіти, національним пріоритетом і передумовою національної безпеки держави, умовою реалізації права 
громадян на освіту [1]. Розвиток і вдосконалення системи вищої медичної освіти відповідно до сучасних вимог 
має забезпечити інтеграцію України у світовий науковий та освітній простір, приєднання до Болонського процесу 
[2]. У контексті Болонського процесу вища школа України потребує зближення з системою якості міжнародного 
навчання, інтеграції національної освіти в міжнародну систему, а також посилення міжнародної конкурентоспро-
можності випускників вищої школи України [3]. Якість професійної освіти є найважливішим питанням розвитку су-
часної освіти. Процес реформування сучасної професійної освіти України актуалізує проблему підвищення якості 
додипломної та післядипломної підготовки лікарів. 
Основними чинниками, що забезпечують якість освіти, є професійна підготовка викладачів, навчально-
методичне забезпечення навчального процесу, наявність системи контролю й оцінювання рівня знань студентів, 
застосування в навчальному процесі сучасних освітніх технологій, залучення викладачів і студентів до науково-
дослідної діяльності, відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам, належне матеріально-
технічне забезпечення навчального процесу, забезпеченість науковою літературою, яка відповідає сучасним ви-
могам, використання матеріалів соціологічних та інших досліджень, спрямованість викладання на формування 
соціальних якостей сучасного фахівця, стимулювання самостійної роботи студентів, контакти з провідними зару-
біжними фахівцями. На наш погляд, підвищення якості вищої освіти у вищих навчальних закладах, зокрема на 
кафедрі шкірних і венеричних хвороб, має базуватися на запровадженні в навчальний процес сучасних психоло-
го-педагогічних досягнень. Так, під час вивчення дерматовенерології, що здійснюється на 4 курсі за принципом 
модульно-рейтингової системи, основна увага приділяється таким питанням: 
– діяльності педагога; 
– діяльності студента під опосередкованим керівництвом викладача під час проведення практичних занять і 
викладення лекційного матеріалу; 
– оптимізації самостійної роботи студентів, яка охоплює різноманітні види індивідуальної та колективної на-
вчальної діяльності та здійснюється особисто студентами на аудиторних і позааудиторних заняттях з урахуван-
ням індивідуальних особливостей і пізнавальних можливостей осіб, які навчаються; 
– контролю вихідного, поточного та кінцевого рівнів знань студентів. 
 Відомо, що навчання як система включає дві підсистеми: діяльність педагога і діяльність студента, тобто на-
дання знань та їх сприйняття. Відносини цих двох підсистем здійснюються безпосередньо через взаємодію – 
управління. У свою чергу управління – це процес цілеспрямованого впливу на об'єкт, що здійснюється для його 
функціонування з метою досягнення певних цілей. Взаємодії виникають під впливом певних мотивів, що залежать 
від різноманітних суб'єктивних і об'єктивних факторів. Суб'єктом виступає студент, об'єктом – задачі. Велике зна-
